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1 Une double occupation (protohistorique et alto-médiévale) avait été perçue en 2016 à
l’occasion du diagnostic préalable à la construction d’un tronçon du gazoduc Val-de-
Saône, à Rivière-les-Fosses en Haute-Marne, sur le lieu-dit Vau du Guet.
2 Ces premières données ont été confirmées au cours de la fouille en mai et juin 2017,
même si les indices protohistoriques se sont avérés fugaces (de la céramique en petite
quantité dans 3 fosses-silos, sans datation précise).
3 L’occupation alto-médiévale est, quant à elle,  bien représentée avec la mise au jour
d’une mare installée au Ve s. et comblée au VIIe s. La préservation des pollens, graines et
branchages  dans  les  différentes  couches  argileuses  ou  tourbeuses  a  permis,  en
corrélation  avec  l’observation  géomorphologique,  une  étude  approfondie  du
paléoenvironnement,  mais  fut  l’occasion  également  de  percevoir  les  évolutions  du
paysage au cours de cette période.
4 C’est également au début du haut Moyen Âge qu’une occupation s’implante plus au sud,
sur le plateau qui surplombe le vallon.
5 Des sépultures attribuées à la période mérovingienne avaient été trouvées fortuitement
à  l’est  de  l’emprise  de  fouille  à  l’occasion  d’une  activité  d’extraction  de  graviers
en 2002.
6 Quelques structures en creux (fosses et trous de poteau) se rattachent à cette période
mais leur agencement est difficile à appréhender.
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7 À la fin du IXe s.  et jusqu’au début du XIe s.,  l’installation semble plus pérenne et est
marquée par l’apparition d’un bâtiment sur poteaux associé à une large fosse, pouvant
être interprétée comme un silo. Le site se modèle à partir du XIIIe s. avec la fixation du
parcellaire  par  le  biais  d’un  fossé  est-ouest,  remplacé  par  la  suite  par  un  mur  de
terrasse,  ainsi  qu’un caniveau au  niveau de  la  mare,  ces  deux limites étant  encore
perceptibles au milieu du XIXe s., sur le cadastre napoléonien.
 
Fig. 1 – Vue zénithale de la mare
Cliché : J. Maestracci.
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Fig. 2 – Plan général de la fouille
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